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Hatıralarım (* } ismindeki kitagn
Mithat paşanın takriri
Babamın aziz dostu sayın (A li 
Haydar Mithatm) neşretmiş olduğu 
Hâtıralarım ismindeki kitaptan bir 
tane de bana lütfetmiş olmasını 
büyük bir teveccüh telâkki ederek 
hararetle okudum..
Kadîm bir aşinalığın telkin etti, 
ği mecburiyet olmasaydı ve ben de 
bu eseri okumamış bulunsaydım, 
büyük bir eksikliğe katlanmak 
mecburiyetinde kalacaktı. Onun 
için, bütün münevver okuyucuları­
ma ve vatandaşlarıma tavsiye di­
yorum :
Büyük Mithat Paşanm büyük 
eserlerini, yakın tarihimizin istiha­
le safhaları içinde takip etmek is­
teyenler, mutlaka bu kitabı oku­
malıdırlar.
Sayın A li Haydar Mithat, Mithat 
Paşanın oğludur. Türk Demokrasi­
sinin bu ilk şehidi hakkında dün­
yayı tenvir eden ve evlâtlık vazi­
fesini lâyıkiyle yapan odur. Baba­
sının (Menfayi ihtiyarî hatıratı) m 
dört lisan üzerine bastıran odur, 
yine (Mithat Paşamn şahadeti, 
Hayatı siyasiyesi ve hidematı) hak­
kında Cenevrede bastırdığı kitapla 
memleket tarihine o- hizmet etmiş­
tir. Şİmdİ de 1872 ile IS tdB  a b a s ın .  
daki hâtıralarını neşrederek, Os­
manlI inhitat tarihinde büyük bir 
devreye İşaret eden Mithat Paşaya 
ait hususları aydınlatmaktadır.
Büyük şehit Mithat Paşa, gün 
geçtikçe milletin kalbinde eserle­
riyle, kıymeti ile yer tutacak şah­
siyetlerden biridir. O başlı başına 
bir tarihtir. Dünyanın en büyük 
müstebidi karşısında bile fikirle­
rinden ve düşüncelerinden zerre 
kadar fedakârlık yapmamış, bu 
yüzden felâkete sürüklendiği ve 
nefyedildiği zaman bile, ruhundaki 
mücadele azmini kaybetmemiş, 
memlekete karşı olan vazifesine 
devam etmiş, Padişaha olaıı küs­
künlüğünü bir çok zayıf iradeli fâ­
nilerde tabiî göreceğimiz bir ko­
laylıkla, memlekete teşmil etme­
miş, her zaman, her şeye rağmen 
bu mülkü milletin taalisi için uğ­
raşmış bir insandır.
Bu fikirleri teyid için, Mithat Pa­
şa ismindeki kitaptan naklettiğim 
bir parçayı buraya dercediyorum. 
Bu parça Mithat Paşanın Abdülha- 
mide verdiği ve sürülmesine sebep 
oian takrirdir:
«Meşrutiyetin vazı’ ve ilânın­
dan muradımız istibdadı ref’ ve 
zâtı şahanenizi vezaifinizde ikaz 
ve vükelâyı devletin vezaifini 
tayin ve milletimiz meyanında 
müsavatı hamileyi elbiriiğiyle 
ve gerçekten milletin İslahına 
çalışmaktır.
vardır. Ancak ahkâmı şer’i şe­
rife tatbiken milletimizin me­
nafime muzır olan en ufak hu- ; 
susta bile size itaat etmekten 
mazurum. Çünkü mesuliyetim 
ağırdır. Hem vicdanımdan kor­
karım, hem de vatanımın selâ­
met ve saadetini temin için vic­
danım ile müttehidim; fakat 
korkarım ki bu efkâr ve ef’al- 
den dolayı ileride devlet bende­
nizi mesul ve müttehem tutsun.
Şu arzedeceğim doğru sözler­
den kalbiniz şüpheye varmasın; 
ne çare ki, en ziyade korktu­
ğum, bilâhare vicdanımın ben­
denizi mahcup edip mes’ul tut- 
masiyle milletimin taamı tev- 
bihine uğramaktır, işte bu deh­
şettir ki zâtı şahanelerini tasad- 
di için bendenize cür’et veriyor.
Padişahım! OsmanlIlar, kendi 
kendilerini islâh ve idare iktida­
rım haiz olmalıdırlar. Usulü meş­
veretle idare olunan bir millette 
nizam nedir bilir misiniz? Taf­
sile hacet yoktur. Bendenize 
emniyet ediniz efendim, bunun­
la beraber, ricali milletten emin 
olunuz Padişahım, bendeniz bir 
bön sakil altındayım. OsmanlI 
sıfatiyle icrayi vazife edecek bir 
memurun kendisini vicdanen 
mesul tutarak icrayi ef’al etme­
sinin lüzumu gibi, bir vezir de 
hem vicdanı, hem milleti nez- 
diııde kendisini mesul bilmeli­
dir. Ümit ve iftihar ederim ki, 
vicdanımın bendenizi mesul tu­
tabileceği bir harekette bulun­
madım. Fakat milletimin bende­
nizi mesul tutmalarına çalışma­
larını isterim. Hem bu hal ile 
fahirlenirim.
Padişahım, dokuz gün oluyor 
ki, maruzatı mukaddemeyi is’af 
etmemekte devam buyuruyor­
sunuz, amelenin âletine müşte- 
bih olan nizamatı mübremeyi red 
dediyorsunuz, halbuki âletsiz 
iş görülemez, bu hal ise henüz 
dehşetli zelzelelerden inkıraz 
derecesini savuşturan binayı 
devleti tamire çalıştığımız sıra­
da siz, âdeta yıkmak istiyorsu­
nuz diyebilirim. Eğer bu esbap­
tan dolayı bendenizi serkârdan 
azlederseniz rica ederim, inam 
idare mizacı şahaneniz ile icra­
atı devleti halihazırın ehem­
miyet ve ilcaatma tevfiken im- i 
tizaç ettirebilecek bir yedi ik­
tidara tevdi buyurulsun, her j 
halde...
18 Kânunusani 1293 
kullan Mithat '. i
Bu satınarı okuduktan ve devri! 
düşündükten sonra, insanın Mithat
ahkâmı icra oiunmıyan hattı hü­
mayunlar gibi şimdiki hattı hü- 
mayun
Otuz senedenberi neşredilip r, , . . ’ , *
;__ ___________ ı_ ,, Paşamn kudreti tecellut ve cesareti
önünde hayran olmamasına imkân I
kalmıyor. Bu takrir onun teb’idi
. .  . ... . , , .....  için kâfi geliyor. Hâtıralarım is-
hazırın ındıfaından bile lmkum- minöeki kitaptan P.nl]yoruz kl> mü_ '
suz kalmayacaktır. Zira kanunu şarünileyh bunun üzerine Londra- 
esasıyı ilandan muradımız, yal- ya giderek orada slflra inmiş bu_
mz meseleı şarkıyemn husnu ıunan Türk itibarmı yükseıtmek 
tesviyesine medar olmak ve Av- için tekrar uğraşıyor, hattâ Rus 
rupalılarm aleyhimizde açılan harbinde Osmanlı orduları üzeri-i 
ağızlarım kapatmak için nüma- ne çöken tazyiki hafifletmek için 
yişten ibaret bir cemile değildin. Lehistanda isyan çıkartmak üzere ! 
Bu bapta zatı mülûkânelerine bir takım teşebbüslere girişiyor. ! 
bazı izahat arzeyliyeyim... Eu teşebbüslere devam edebilmek
Evvelâ zâtı şahanelerine ait için Padişaha başvuruyor, fakat 
olan vezaifi hükümdaranenizi ondan yine memleket namına müs- 
mutlaka bilmelisiniz. Zira bil- bet bir cevap alamıyarak, Rus 
cümle harekâtınızda millet na- kuvvetlerinin Ayastafanosa kadar 
zarında mes'ul olacaksınız. Bu- gelmelerine mâni olamıyor, 
ııun için vükelâyı millet ve me-j Koca Mithat Paşayı, ileriyi gö- 
muriııi hükümet icrayi vezaifin- ren, islâhatçı bir insan olarak mem 
den emin olmalıdır ki, dört yüz leket tanır, bana öyle geliyor ki 
senedenberi milletimizi denaete milletle, millet babası olan Mithat 
aiıştırıp Devleti duçarı tedenni Paşa arasındaki bu tanışıklık kâfi 
eden müdahinlikten yakayı sı- değildir. O okundukça, derin izler 
yıraîım... Bendenizin zâtı mülû- yaratan ve tek başına milletin mu- ! 
kânelerine fevkalâde riayetim kadderatı üzerinde en kötü şartlar |
—--------------  J altında bile müessir olmasını bilen ■
(* )  Akçit yayını tarafından neşre. bir insan olarak hâtıramızda yaşı- j
dilen bu eser Mithat Paşanm oğlu ya5aktlr- 
sayın .A li Haydar Mithat» tarafın- 1 T  1?mdlrj  ki> eseri okurları. | 
d . »  Esir 366
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